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Instalasi laundry merupakan tempat pencucian linen di rumah sakit yang memiliki risiko bahaya
tinggi seperti tersengat listrik maupun terpapar virus HIV. Oleh karena itu, salah satu upaya
pengendalian yang harus dilakukan yaitu dengan menggunakan APD. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis hubungan antara perilaku pekerja dengan kepatuhan pemakaian alat pelindung diri
pada petugas laundry di RS. X Provinsi Lampung. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif
dengan menggunakan studi cross sectional. Populasi dalam penelitian
ini adalah semua pekerja yang ada di Instalasi Laundry. Sampel yang digunakan pada penelitian ini
sebanyak 21 orang dengan teknik pengambilan total sampling. Instrumen penelitian yang digunakan
adalah kuesioner dan lembar observasi. Analisis data menggunakan uji Rank Spearman. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan (ρ = 0,003)
dan pengawasan (ρ = 0,001) dan tidak ada hubungan yang signifikan antara umur (ρ = 0,330), masa
kerja (ρ = 0,537), pendidikan (ρ = 0,197) dan sikap (ρ = 0,375) dengan kepatuhan pemakaian APD
pada pekerja di Instalasi Laundry RS. X Provinsi Lampung. Perlu penelitian lebih lanjut dengan
variabel dan rancangan penelitian yang berbeda untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi
kepatuhan pemakaian APD
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